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DÜNYA D E Ğ İ Ş İ R K E N
Abidin Bey 
Ankara’ya yerleşiyor!
ABİDİN Dino’nun dedesi A- 
bidin Paşa, Ankara’da bir
köşk yaptıracakmış.
Kentin hangi bölgesinin da­
ha güzel bir havaya sahip oldu­
ğunu ölçmek için, dört ayn ye­
re direk diktirmiş. Ucuna da bi­
rer ciğer asttrmış.
Bir süre sonra bakmış ki üç 
ciğer çürümüş ama serin rüz­
garlar esen bir tepedeki ciğer 
tertemiz duruyor.
Hemen köşkünü oraya yap­
tırmış.
★ ★ ★
NE yazık ki Abidin Paşa’nın 
torunu Abidin Dino dedesi ka­
dar şanslı olamadı.
Bırakın direğin ucundaki ciğerin temiz kalması­
nı, birtakım ciğersizlerin cehenneme çevirdiği bir 
ortamdan kaçıp, canını Avrupa ülkelerine atmak 
zorunda bırakıldı.
Paris’teki cenaze törenine de katıldım İstan- 
bul'dakine de.
★ ★ ★
AMA şimdi Abidin Dino da dedesi gibi Anka­
ra’ya yerleşiyor.
Çünkü kentin en görkemli sanat ve kültür mer­
kezindeki bir galeriye Abidin Dino adı verildi.
Binadaki diğer galeriler şu değerli isimleri taşı­
yor: Burhan Uygur, Şefik BursalI, Eşref Üren, Or­
han Peker.
★ ★ ★
ÇANKAYA Belediyesi’nin yaptırdığı Çağdaş 
Sanatlar Merkezi, yarın Cumhurbaşkanı tarafın­
dan açılıyor.
Bu olağanüstü eser için Doğan Taşdelen’i ne 
kadar kutlasak azdır.
Çünkü Ankara’ya kazandırdığı Çağdaş Sanat­
lar Merkezi, Batı’da gördüğüm birçok merkez­
den ve bu arada UNESCO merkezinden daha gü­
zel, daha olanaklı.
Atatürk Bulvarı üstündeki İş Bankası’nın karşı­
sında yani Ankara’nın göbeğinde 7540 metreka­
re büyüklüğünde, granit ve şeffaf cepheli, içinde 
modern toplantı salonlan, büyük galeriler barın­
dıran böyle bir eser hepimizin göğsünü kabart­
malı.
İnce bir zevkle tasarlanmış olan toplantı salo­
nundaki koltuklar, yeni Meclis koltuklarından çok 
daha güzel. (Hem de bir kuruş yolsuzluk yapılma­
dan, çok ucuza maledilmiş.)
Salon simültane tercümelere olanak tanıyor.
Sahnesi çeşitli kullanımlar için, sahne asansö­
rüne bile sahip.
★  *  ★
BU güzel salondaki ilk uluslararası toplantı mi­
marlık alanında.
Uluslararası tanınmış mimarlar buraya gele­
rek, yüzyılın mimarisini tartışacaklar.
İşte iyi niyet!
İşte yurt sevgisi!
İşte başarı!
Ve işte sanata kültüre saygılı, onurlu bir bele­
diye başkanının gelecek kuşaklara hediyesi!
★ ★ ★
ABİDİN Paşa’nın temiz ve serinletici rüzgarları 
şimdi Doğan Taşdelen’in Ankara’ya hediye ettiği 
Çağdaş Sanat Merkezi’nde esiyor.
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